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RAPPORTS 
AU NOM DE LA COMMISSION DES PRIX LIAUTARD 
�tude clinique d'un cas 
d' Anémie infectieuse des équidés 
par M. J.-L. BIND 
M. GORET. - M. BIND soumet à l'agrément de la commission 
du Prix Liautard une observation clinique complète doublée d'un 
travail expérimental fruit de deux années d'un travail assidu 
poursuivi au service de maladies contagieuses de l'Ecole d' Alfort. 
L'intérêt de l'observation réside dans le fait qu'il s'agit d'un 
�as authentique <l'anémie infectieuse du cheval, maladie qui 
resurgit d'un passé récent et qui contrairement aux données 
�lassiques sévit sur un cheval de course de grande valeur. 
M. BIND après avoir retenu les commémoratifs de la maladie 
traduite par une asthénie et une légère anémie, nous propose une 
.analyse chronologique des faits cliniques et des examens de 
laboratoire qui aboutissent au diagnostic formel <l'anémie infec-
tieuse confirmé en fin de compte par la positivité de l'inoculation 
-expérimentale effectuée sur deux chevaux d'épreuve. 
Examens sérologiques et hématologiques, et en particulier 
recherche des sidéroleucocytes, courbes de température accom­
pagnant les manifestations aiguës du processus infectieux chro­
nique, photographies en couleur des lésions observées sur les 
.animaux ayant succombé ajoutent à la valeur de l'observation 
-en elle-même excellente. 
Il est instructif d'ajouter que le cheval demeure vivant et en 
excellente santé, que les crises de plus en plus espacées ont 
disparu depuis plus d'un an et qu'une forme latente d'anémie 
infectieuse s'est installée chez ce sujet. 
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Il est vraisemblable qu'il s'agit de l'action d'un virus < faible > 
plus répandu peut-être qu'on ne le pense dans certains centres 
d'entrainement et qui révèle sa présence de temps à autre sur 
des sujets prédisposés par une extériorisation clinique assez. 
exceptionnelle mais caractéristique. 
Le mémoire se situe dans l'esprit même de l'attribution du 
prix Liautard et votre rapporteur ne peut que recommander 
chaudement à l'attention de la commission la candidature de 
M. Bind à l'obtention de cette distinction. 
Un cas de coexistence d'une néoplasie 
et de tuberculose du chat 
par M. P. DIEHL 
M. GORET. - C'est une très curieuse observation clinique et 
nécropsique que relate en détail M. DIEHL. 
Il s'agit d'un chat présentant des signes équivoques pouvant 
être rapportés soit à l'infection tuberculeuse soit à la leucose, 
chez lequel la réaction à la tuberculine est douteuse, et l'image 
radiologique du poumon incertaine ... 
La nécropsie révèle des hypertrophies ganglionnaires étendues, 
une péritonite et une pleurésie exsudatives, une splénomégalie 
s'accompagnant de la présence de nodules. L'examen macrosco­
pique pas plus que la clinique ne permet un diagnostic différen­
tiel précis. 
Les examens histologiques et bactériologiques lèvent enfin les 
doutes : il s'agit d'un épithélioma épidermoïde d'origine pitui­
taire. Aucune lésion tuberculeuse ne peut être décelée. Mais les 
-cultures permettent l'isolement direct à partir du poumon d'une 
souche de bacille tuberculeux qui se révèle être mycobacterium 
bovis. 
L'auteur constate qu'il est difficile de préciser la pathogénie 
et l'antériorité relative de chacun des processus pathologiques et 
insiste à juste titre sur les difficultés qui peuvent présider à 
l'établissement d'un diagnostic précis et complet. 
Très bien présenté, cet excellent travail mérite d'être proposé 
pour l'attribution du Prix Liautard, ainsi que votre rapporteur 
le soumet à l'agrément de la commission compétente. 
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